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Seminario internacional «ciudadanía, inStitucioneS y democracia: proceSoS 
y actoreS del cambio Sociopolítico en el área andina»
bogotá, colombia, 9-10 de octubre de 2006
este seminario se realizó con ocasión de la celebración de los 20 años del instituto de estudios 
políticos y de relaciones internacionales (iepri). Fue auspiciado por el iFea y la dirección 
académica de la universidad nacional de colombia. en el evento participaron expertos de los 
países andinos y de Francia, quienes  analizaron los avances y los retrocesos en el proceso de 
democratización en  la regíon. 
Se analizaron los desafíos que los movimientos étnicos plantean al estado-nación y la 
redefinición de los fundamentos de la ciudadanía, fomentada por sectores sociales indígenas al 
nivel local y nacional, y las implicaciones sobre la democratización del sistema político nacional. 
también se examinó las limitaciones de la democracia representativa y los intentos de fomentar 
una democracia más participativa, y se reflexionó sobre las modalidades de ampliación de la 
representación política, así como la importancia de definir un adecuado modelo de gestión y 
representación de la diversidad cultural a escala local, nacional, regional o continental. Finalmente, 
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se analizó la relación entre los actores sociales y las instituciones; relaciones conflictivas en 
ecuador, debido a las divisiones entre las elites políticas, lo que produce inestabilidad política, 
mientras en perú, no logran alterar el orden institucional. en contraste, en Venezuela, existen 
relaciones de cooperación entre H. chávez y las organizaciones populares, quienes apoyan las 
políticas sociales implementadas por el presidente. 
el análisis deberá seguir enfocado en los procesos de representación y participación, ante las 
falencias de la democracia representativa y el agotamiento de las esperanzas generadas por la 
democracia participativa en la decada del 1990. 
       Julie maSSal
